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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 164, DE 24 DE JUNHO DE 2010 
 
 




O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos arts. 21, XVII, 40 e 41, c/c o 
art. 11, parágrafo único, IV, do Regimento Interno, bem como o decidido pelo Plenário 
na sessão de 8 de junho de 2010, declara que as Comissões Permanentes de 
Jurisprudência, Regimento Interno, Documentação e Coordenação passam a ter a 
seguinte composição: 
 
Comissão de Jurisprudência 
Ministro Felix Fischer (Presidente) 
Ministro Aldir Passarinho Junior 
Ministro Hamilton Carvalhido (Diretor da Revista) 
Ministra Eliana Calmon 
Ministro João Otávio de Noronha 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
 
Comissão de Regimento Interno 
Ministra Nancy Andrighi (Presidente) 
Ministro Luiz Fux 
Ministro Napoleão Maia Filho 
Ministro Humberto Eustáquio Martins (Suplente) 
 
Comissão de Documentação 
Ministra Laurita Vaz (Presidente) 
Ministro Teori Albino Zavascki 
Ministro Sidnei Beneti 
Ministro Herman Benjamin (Suplente) 
 
Comissão de Coordenação 
Ministro Francisco Falcão – Corregedor-Geral da Justiça Federal (Presidente) 
Ministro Castro Meira 
Ministro Massami Uyeda 
Ministro Jorge Mussi (Suplente) 
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